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МЕЖДОУСОБНАЯ ВОЙНА ВИТОВТА ПРОТИВ СКИРГАЙЛО  
(1390–1392) В ОПИСАНИИ В «НОВОЙ ХРОНИКЕ ПРУССИИ»  
ВИГАНДА ФОН МАРБУРГА 
 
Представленная статья посвящена описанию войны Витовта против Скиргайло (1390–1392) в 
Хронике Виганда фон Марбурга. Автор приходит к выводу, что данный источник является одним 
из наиболее ценных в исследовании упомянутых событий. В приложении приводится авторский 
перевод фрагмента хроники, в котором описываются события гражданской войны 1390 – 1392 
годов в Великом Княжестве Литовском. 
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Подписание Кревской унии создало усло-
вия для внутриполитической напряженности 
в Великом Княжестве Литовском, вылившей-
ся впоследствии в открытую династическую 
борьбу между Гедиминовичами. Ягайло, 
приняв в 1396 году католичество, стал коро-
лем Польши, после заключения брака с Яд-
вигой Анжуйской, одновременно сохранив 
титул «наивысшего князя Литвы» [6, с.3–4]. 
В 1387 году, выполняя обязательства, ко-
торые возлагал на него акт Кревского согла-
шения, Ягайло прибыл в Великое Княжество 
Литовское, где Гнезненский архиепископ 
Бодзанта провел крещение Литвы, а сам ко-
роль назначил наместником в ВКЛ одного из 
своих братьев – Скиргайло, после чего вер-
нулся в Краков[6, с. 14–15]. 
Формально Скиргайло сохранил титул ве-
ликого князя. Более того, он получил во вла-
дение не только Вильно, но и Троки [10, с. 
17]. 
Вероятнее всего, при определении канди-
датуры великого князя литовского, Ягайло 
руководствовался предшествующей лояльно-
стью Скиргайлы, на которого, кроме прочего, 
в годы, предшествовавшие Кревской унии, 
легла основная тяжесть борьбы с Тевтонским 
орденом и мятежным Витовтом [5, с.121 – 
134]. 
Такое положение вещей не понравилось 
некоторым представителям династии Геди-
миновичей, прежде всего Андрею Полоцко-
му. Однако более всех других сложившаяся 
ситуация не удовлетворяла политические ам-
биции Витовта, который, хоть и получил во 
владение Гродно, Брест, и Луцк, но был ли-
шѐн Трок, которые считал своими вотчин-
ными владениями [6, с. 26–27]. 
Результат не заставил себя долго ждать – в 
1390 году Витовт поднял восстание против 
Скиргайло и заключил очередной союз с Ор-
деном. Ягайло, в свою очередь, поддержал 
Скиргайло. Последовавшая гражданская 
война закончилась заключением в 1392 году 
Островского соглашения между Ягайло и 
Витовтом, согласно которому Витовт при-
знавал себя вассалом1 польского короля, а 
                                                          
1
 Вассал (в средневековой Европе) – лицо, полу-
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Ягайло возвращал ему вотчинные владения и 
наделял новыми пожалованиями [6, с. 26–29]. 
Данный конфликт до настоящего времени 
не получил исчерпывающего освещения в 
отечественной исторической литературе. Во 
многом это связано с отсутствием переводов 
на русский, либо белорусский языки прус-
ских источников, прежде всего, хроник Тев-
тонского ордена. 
Одной из таких хроник, в которой граж-
данская война в Великом Княжестве Литов-
ском описана достаточно подробно, является 
«Новая хроника Пруссии» Виганда фон Мар-
бурга, который, хотя сам и не являлся членом 
Тевтонского ордена, исполнял обязанности 
герольда у великого магистра Конрада фон 
Валленрода и являлся непосредственным 
свидетелем прусских событий 1390 – 1392 
годов [7]. 
Написание на территории Тевтонского 
ордена его рифмованной «Новой хроники 
Пруссии» было закончено в конце XIV века, 
вероятнее всего в 1394 году [8, с. 78–79]. 
Особую значимость указанному источни-
ку придает то обстоятельство, что хроника не 
являлась официальной летописью Ордена, в 
связи с чем ее автор широко использовал 
устную традицию, рыцарские предания и ле-
генды. Кроме того, хроника Виганда фон 
Марбурга носит ярко выраженный светский 
характер. Его повествование содержит ряд 
подробностей, которые отсутствуют в других 
нарративных источниках.  
Так, автор рифмованной хроники называ-
ет имена сановников2 Ордена, которым было 
поручено строительство замков Нойгартен и 
Метенборг, называет участников литовско-
орденских посольств, перечисляет наиболее 
знатных пилигримов, прибывших в то время 
в Пруссию сражаться с язычниками. Нако-
нец, повествование Виганда фон Марбурга 
изобилует такими деталями, обычно отсут-
ствующими в официальном летописании, как 
возникшие разногласия в среде пилигримов 
по поводу того, кому нести Хоругвь Святого 
Георгия, о порядке вступления отрядов на 
территорию противника и т.д. [2, с. 639–648]. 
Оригинальный текст рифмованной хрони-
ки сохранился лишь частично – мы распола-
гаем в настоящее время всего 542 рифмован-
                                                                                       
военной службы в пользу лица, предоставившего 
их. 
2
 Сановники – лица, занимающие высокие долж-
ности в структуре управления в Тевтонском ор-
дене. 
ными строками в девяти различных отрывках 
[9, с. 13]. 
Некоторые фрагменты хроники Виганда 
фон Марбурга были пересказаны в XVI сто-
летии со ссылками на автора прусским лето-
писцем Каспаром Шютцем и польским хро-




В XVII веке историки считали, что пол-
ный текст хроники, написанной герольдом 
Конрада фон Валенрода, окончательно уте-
рян. Так, занимавшийся поисками текста 
хроники Виганда фон Марбурга профессор 
гимназии в Торуне Христоф Ян Харткнох 
констатировал в своей книге «Старая и новая 
Пруссия», что «хроника герольда великих 
магистров была утрачена после смерти Кас-
пара Шютца» [8, с. 19]. 
Однако в 1821 году среди манускриптов, 
которые хранились в собрании библиотеки 
монастыря Ордена бернардинцев в Торуне, 
Кристианом Лукасом была найдена рукопись 
с прозаическим переводом на латинский язык 
«Новой хроники Пруссии» Виганда фон 
Марбурга [8, с. 19]. 
В последствии исследователями было 
установлено, что перевод был выполнен в 
1464 году для Краковского каноника и Поль-
ского летописца Яна Длугоша священником 
церкви Святого Иоанна в Торуне Конрадом 
Гесселеном [8, с. 19–25]. Торуньский список 
был введен в научный оборот уже в XIX веке 
и опубликован впервые Иоханнесом Фойтом 
и Едвардом Рачиньским отдельным издани-
ем, а затем включен во второй том масштаб-
ной публикации летописных источников по 
истории Пруссии «Scriptores rerum 
Prussicarum» [1, с. 453–662]. 
Событиям войны в Великом Княжестве 
Литовском 1390 – 1392 года посвящены 
окончание 28-ой и начало 29-ой главы проза-
ического пересказа хроники, выполненном 
Конрадом Гесселеном [2, с. 639–648]. 
Виганд фон Марбург сообщает о начале 
конфликта между Скиргайло и Витовтом, 
который предпринял попытку захватить 
Вильно. После неудачной осады замка Ви-
товт вернулся к себе в Гродно, откуда отпра-
вил послов к великому магистру Конраду 
                                                          
3
 Издатели поместили соответствующие отрывки 
из трудов С. Борнбаха и К. Шютца параллельно с 
переводом К. Гесселена. См. Caspari Schützii 
Rerum Prussicarum historia ex codice manu auctoris 
scripto edita / C. Schütz. – Gedani: Typis Et Impensis 
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Цоллнеру с предложением заключить мир-
ный договор. Соглашение было подписано на 
реке Элк [8, с. 640]. 
Орден незамедлительно начал оказывать 
военную помощь Витовту.  
Великий маршал4 Энгельхард Рабе осуще-
ствил совместный поход с Витовтом на 
Мейжголе и Керново, которые были оставле-
ны их гарнизонами и захвачены [2, с. 641]. 
Следующей военной акцией стал совмест-
ный поход Витовта, армии Ордена, в составе 
которого находилось большое число пили-
гримов5, в том числе будущий король Англии 
Генрих IV Болингброк, и жемайтов6. Пере-
правившись через Неман, объединенные вой-
ска разбили Скиргайло в битве у Старого 
Ковно, после чего двинулись к Вильно и, 
осадив его, попытались взять приступом. В 
результате предпринятого штурма,  во время 
которого погиб один из Гедиминовичей – 
князь Коригайло, был взят один из Вилен-
ских замков. Осада длилась больше месяца, 
однако закончилась неудачей. Кроме того, в 
то время, когда Витовт с крестоносцами сра-
жался за Вильно, Ягайло с польскими вой-
сками захватил его резиденцию – Гроднен-
ский замок [2, с. 641]. 
Летом 1391 года новый великий магистр 
Ордена Конрад фон Валенрод возглавил сов-
местную с Витовтом кампанию против Вели-
кого Княжества Литовского, в ходе которой 
были захвачены Троки, Вилькомир, Висваль-
де, а также недалеко от старого Ковно был 
построен замок Риттерсвердер, ставший ре-
зиденцией Витовта. Согласно Виганду фон 
Марбургу в период 1390 – 1392 годов было 
осуществлено еще 4 похода Орденских войск 
и Витовта против Скригайло [2, с. 641–648]. 
Кроме того, у Виганда фон Марбурга мы 
узнаем, что по распоряжению Конрада фон 
Валендора в 1392 году было построено еще 2 
замка на границе с Великим Княжеством Ли-
товским: Нойгартен – напротив Гродно и 
Метенборг, а также восстановлен замок Бай-
ерен, находящийся на землях Витовта.  
                                                          
4
 Великий маршал – одна из высших должностей 
Тевтонского ордена. Занимался вопросами, свя-
занными с организацией военной службы, оборо-
ны страны и осуществлением военных походов. 
5
 Пилигримы – европейские воины, осуществ-
лявшие паломничество в Пруссию для участия в 
походах против язычников. 
6
 Жемайты - этническая группа в составе литов-
цев в Западной Литве, население исторической 
области Жемайтия. 
В 1392 году Витовт заключил соглашение 
с Ягайло, которое Орденским хронистом рас-
сматривается как измена, затем сжег замки 
Нойгартен и Риттерсвердер, после чего вер-
нулся в Великое Княжество Литовское [8, с. 
647]. 
Таким образом, хроника Виганда фон 
Марбурга является ценным и одним из ос-
новных источников для восстановления со-
бытий междоусобной войны в Великом кня-
жестве Литовском, которую князь Витовт вел 
против великого князя Скиргайло в 1390 – 
1392 годах. Источник позволяет нам не толь-
ко выявить причины возникшего конфликта, 
детально восстановить ход военных и ди-
пломатических действий, а также дать адек-
ватную оценку его результатам, хроника во 
многом позволяет нам уточнить те или иные 
аспекты характера ведения военных действий 
в конце XIV столетия. Вместе с тем, подроб-
ности, содержащиеся в хронике Виганда фон 
Марбурга, существенно расширяют наши 
представления в области истории повседнев-
ности, конкретизируя наши знания о при-
дворных и рыцарских нравах и обычаях эпо-




Сообщение Виганда фон Марбурга о 
войне Витовта против Скиргайло в 1390 – 
1392 годах по списку Конрада Гесселена 
 (перевод с латинского языка Руслана 
Гагуа)7 
 
В то время начались душевные несогласия 
между Витовтом8 и Скиргайло.9 Витовт, по-
просив милости магистра, получил ее после 
состоявшегося совета. Граф фон Райнек10 и 
брат Марквард11, находившиеся в неволе, от 
                                                          
7
 Перевод выполнен по изданию: Die Chronik 
Wigands von Marburg // Scriptores rerum 
Prussicarum / hrsg. von T. Hirsch, M. Töppen, E. 
Strehlke. – Bd. II. – Leipzig: verlag von S. Hirzel, 
1863. – S. 639–648. 
8
 Витовт – сын Кейстута, двоюродный брат Ягай-
ло, великий князь литовский в 1401 – 1430 годах. 
9
 Скиргайло, сын Ольгерда, родной брат Ягайло, 
великий князь литовский в 1387 – 1401 годах. 
10
 Генрих IV фон Райнек, с 1377 года бургграф в 
Райнеке – швейцарском замке на территории кан-
тона Сен Гален. 
11
 Марквард фон Зальцбах – рыцарь Тевтонского 
ордена, игравший значительную роль в отноше-
ниях между Орденом и Великим княжеством Ли-
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Скиргайло попали в руки к Витовту и угово-
рами убедили его принять христианство. 
Упомянутый Марквард сообщил магистру, 
как штурмом можно взять замок Вильно. В 
то самое время от Судимонта12 князю Кори-
буту13 приходили срочные сообщения, со-
держащие советы, как Витовту с христиана-
ми захватить Вильно14, и поэтому Витовт 
пришел во всеоружии к замку, где встретил 
пятерых братьев, которых захватил. 
По прибытии в Гродно (Витовт) послал 
своего брата Ивана15 и князя Андрея16 со 
скрепленными печатями письмами к маги-
стру17. В них сообщалось, что всему, в чем 
когда-либо присягал (Ордену), сохраняет 
верность. Магистр отправил ему с ответом 
Арнольда фон Бурглена18, комтура Бальги19, 
Маркварда фон Зальцбаха, господина Томаса 
Сурвилле20. По прибытии в Гродно21 они 
ознакомили Витовта с решением магистра 
посредством переводчика по имени Коммот 
Цоллнер. И съехались у реки, которая назы-
валась Ликка22, где заключили между Орде-
ном и Витовтом вечный мир23. 
После того, как это произошло, магистр 
призвал из дальних краев своих союзников 
для участия в походе против литвинов. Упо-
мянутый же маршал24 по приказу магистра25 
отправился на Литву через речку Нерис26. 
                                                                                       
во время Грюнвальдской битвы и казнѐн по при-
казу великого князя Витовта 15 июля 1410 года. 
12
 Судимонт – литовский нобиль, великий чашник 
литовский, староста кревский в 1433 – 1434 годах. 
13
 Корибут - брат Ягайло, князь Новогрудский. 
14
 Вильно – столица Великого княжества Литов-
ского с 1323. Ныне город Вильнюс – столица 
Литвы. 
15
 Имеется в виду князь Иван Ольгимонтович 
Гольшанский. 
16
 Андрей - брат Ягайло, князь Полоцкий. 
17
 Имеется ввиду Конрад Цоллнер. 
18
 Арнольд фон Бурглен, комтур в Бальге в 1387–
1392 годах. 
19
 Бальга – замок Тевтонскоо ордена в Пруссии, 
центр комтурства, ныне посѐлок Весѐлое в Кали-
нинградской области Российской Федерации. 
20
 Томас Сурвилле – один из литовских нобилей, 
состоявший на службе в Тевтонском ордене. 
21
 Гродно – город на территории Беларуси. Ныне 
областной центр 
22
 Ликка, сейчас Элк, приток Бебжи – река в Вар-
миньско-Мазурском воеводстве (Польша). 
23
 Договор был заключѐн 19 января 1390 года 
24
 Имеется ввиду Энгельхард Рабе. 
25
 Имеется в виду Конрад Цоллнер. 
26
 Нерис – вторая по длине река Литвы, соединяет 
две древних столицы Великого Княжества Литов-
Витовт со своими людьми пришел к ним на 
помощь, двигаясь вдоль границ Литвы, где 
захватил Майшягалу27, затем (замок) Кярна-
ве28, который литвины сами подожгли и бро-
сили. Многие из братьев и гостей погибли, 
однако Графом фон Мѐрсом29, как его обыч-
но называли, и наследником дома фон Мар-
ком30 были захвачены военные инсигнии31, а 
также взяты в плен и отправлены в Пруссию 
2000 язычников. Господин Аппиль Фокс из 
Франконии32 носил хоругвь святого Георгия.  
Витовт с братом Марквардом прибыли в 
Гродненский замок, где говорили с предво-
дителями, которые жили до этого между со-
бой во вражде. Предводители убедили его 
оставить упомянутого Маркварда командо-
вать ими, обосновав это тем, что смогут 
стойко держаться. Марквард же согласился, 
по причине дружеских чувств и благоволе-
ния к Витовту. После отъезда Витовта из 
замка, Марквард тоже оставался там недолго, 
так как его оттуда забрал маршал. 
В сыропустное воскресенье выступили в 
поход33, везли с собой продовольствие на те-
легах, чего давно не видывали. В то же время 
комтур Бальги34 приказал брату Вильгельму 
узнать, держится ли ещѐ Гродно, и отправил 
с ним 30 человек. Однако замок уже был сдан 
королю Ягайло после шестидневной осады35. 
Затем упомянутый маршал выступил в 
поход с многочисленными пилигримами, а 
именно: английским герцогом Ланкастером 
                                                                                       
ского – предположительную столицу Кярнаве и 
Вильнюс. 
27
 Майшягала – древний литовский замок, сейчас 
местечко в Вильнюсском районе. 
28
 Кярнаве – древняя литовская крепость, ныне 
местечко в 35 км к северо-западу от Вильнюса. 
29
 Фридрих IV - с 1375 по 1419 год граф в Мѐрсе – 
ганзейском городе в немецкой земле Северный 
Рейн – Вестфалия. 
30
 Адольф V - с 1391 Граф в Марке – немецком 
городе в земле Бранденбург. Современное назва-
ние – Даме. 
31
 Инсигнии – знаки отличия, такие как гербовые 
изображения, знамѐна и их аналоги, предметы 
одежды или аксессуары (перстни, цепи и прочее), 
показывающие занимаемые их обладателями по-
ложение или должность. 
32
 Франкония – историческая область на юго-
востоке Германии, на территории которой сейчас 
находятся три административных округа земли 
Бавария. 
33
 Поход длился с 16 февраля по 3 апреля 1390 
года. 
34
 Имеется ввиду Арнольд фон Бурглен. 
35
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графом Дерби36 и другими. Князь Витовт то-
же присутствовал. Были также жемайты37 с 
другой стороны Немана. Князь  Скиргайло 
расположился на другой стороне у Старого 
Ковно38, пытаясь не дать христианам пере-
правиться. Но его усилия оказались напрас-
ными: они нашли брод и в скором времени 
достигли вражеской территории. Язычники 
бросились бежать. Многих из них христиане 
убили во время преследования. Трѐх князей 
захватили в плен вместе с большой добычей, 
которую у них отняли. 
Оттуда пришли под Вильно39. Первой че-
рез реку переправилась хоругвь из Рагнеты40. 
В то время, когда штурмовали деревянный 
замок, один рыцарь – Йоханнес фон Лютан 
был убит. Замок быстро захватили. Тогда 
среди многих убитых был какой-то князь по 
имени Коригайло41. Христианам досталась 
большая добыча. Через Нерис был построен 
мост, куда множество язычников прибыли к 
армии для торговли с христианами. Пять 
недель42 не было мира, сражались днем и но-
чью, с обеих сторон было много убитых. 
Князь Конрад43 был убит выстрелом. К тому 
времени, когда все собрались обратно в свои 
земли, было взято в плен и убито больше се-
ми тысяч человек, по большей части язычни-
ков. Ливонцы44 после окончания похода воз-
вратились домой, Витовт с жемайтами и пру-
сами также отправились каждый в свои зем-
ли.  
После того45 маркграф Фридрих46 с мно-
жеством графов47 прибыл в Пруссию для 
                                                          
36
 Генрих IV Болингброк, герцог Ланкастер 
(1399), граф Дерби (1377 - 1399), основатель ко-
ролевской династии Ланкастеров, король Англии 
(1399 – 1413). 
37
 Жемайты – этническая группа в составе литов-
цев в Западной Литве, население исторической 
области Жемайтия. 
38
 Старый Ковно - литовский замок, располагав-
шийся недалеко от современного Каунаса на реке 
Неман.  
39
 4 сентября 1390 года. 
40
 Рагнета – город на левом берегу реки Неман. 
Ныне город Неман в северо-восточной части Ка-
лининградской области Российской Федерации 
41
 Коригайло – брат Ягайло, князь Мстиславль-
ский. 
42
 6 сентября – 7 октября 1390 года. 
43
 Кем являлся князь Конрад не выяснено. 
44
 Имеются ввиду рыцари Ливонской ветви Тев-
тонского Ордена. Ливонским магистром в то вре-
мя являлся Веннемар фон Брюггеное, а ландмар-
шалом – Йохан фон Оле. 
45
 В июне 1391 года.  
борьбы с язычниками и был принят маги-
стром48 как подобает согласно его положе-
нию. Летом объявили поход49. Когда нача-
лись разногласия между англичанами и шот-
ландцами, Вильгельм Дуглас, шотландец, 
который одной ногой провалился в дыру и 
мужественно защищался, был убит на мосту, 
недалеко от кафедральной церкви. Один из 
его слуг тоже был убит. 
Потом все двинулись вперед за хоругвью 
Ордена вместе с магистром50, для которого 
этот поход являлся первым. В плане прови-
зии все было очень хорошо организовано, 
однако возникли разногласия по поводу хо-
ругвей. Воины из Инстербурга51 хотели идти 
первыми, затем хоругвь святого Георгия, по-
сле хоругвь из Мейсена52. И вступили на 
вражескую территорию в месте, где стоит 
Старое Ковно. В этом месте магистр прика-
зал накрыть почетный стол, за которым си-
дели в доспехах, ели и пили. Магистр оказал 
им такие высокие почести, которые от иных 
магистров никто раньше не получал. 
Двинулись они к Трокам53, где Скиргайло 
сжег замок. После пришли к Вилькомиру54, 
который захватили пилигримы, и были обя-
заны Витовту победой над язычниками. За-
тем магистр взял приступом Висвальде55, ко-
торый разрушили. С обеих сторон было мно-
го убитых, среди которых был брат Альгерд 
– граф56 из Хохенштайна57. 
                                                                                       
46
 Фридрих IV - маркграф в Мейсене в 1381 - 1428 
годах. 
47
 По другим источникам там находились два 
графа из Шварцбурга, один служащий из Плауена 
с пятьюстами конными воинами, один дворянин 
из Гляйхена.  
48
 Имеется в виду Конрад фон Валленрод, вели-
кий магистр Ордена с 1391 по 1393 год. 
49
 15 августа 1391 года. 
50
 Имеется в виду Конрад фон Валленрод. 
51
 Инстербург - замок Тевтонского Ордена, ныне 
город Черняховск в Калининградской обрасти 
Российской Федерации. 
52
 Мейсен – немецкий город в Саксонии на реке 
Эльбе (Германия). 
53
 Троки – современный Тракай, город, районный 
центр в Литве. 
54
 Вилькомир (нынеУкмерге) – город в централь-
ной части Литвы, административный центр Ук-
мергского района. 
55
 Висвальде – литовский замок недалеко от со-
временного Каунаса. 
56
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В то же время в этом походе чуть ниже 
Старого Ковно был построен Риттерсвер-
дер58. Магистр направился в Пруссию с 
большим числом пленных русинов и язычни-
ков, которые говорили на многих языках и 
каким-то поляком [по имени] Тако. Поход 
оказался удачным, за что благодарили Гос-
пода Бога. 
В то время59 князь Витовт попросил маги-
стра о помощи против литвинов. Магистр же, 
посоветовавшись со своими, послал к нему 
Йохана фон Румпенхайма60, комтура Рагне-
ты, Конрада фон Лихтенштайна61, фогта 
Самбии62, и командующего из Инстербурга63 
с пилигримами, с благородными и доброде-
тельными немцами, имена которых я (хро-
нист) пропускаю. Не было в них согласия 
относительно хоругви святого Георгия, кото-
рую исстари по обычаю доверяли одному из 
немцев, и хотя многие возражали, честь ее 
нести выпала господину Рупперту фон Цо-
кендорфу. Англичане тоже подняли малую 
хоругвь, вручив ее дворянину господину де 
Перси, чего немцы допустить не хотели. По 
этому поводу были споры, пока их не усми-
рили Витовт и его жена64. Разногласия были 
улажены. Двинувшись вперед, пришли с хо-
ругвями к Олите65, [где] убили и взяли в плен 
2000 человек. Был там со своей армией и Ви-
товт.  
На следующий день напал на князя Кори-
бута командующий христианами Альберт 
Карсов66 и захватил большую добычу, а так-
же все их оружие, многих убив и взяв в плен. 
                                                                                       
57
 Хохенштайн – замок тевтонского ордена. Ныне 
город Ольштынек в Варминьско-Мазурском вое-
водстве Польши. 
58
 Замок возле Старого ковно, являвшийся в 1391–
1392 годах резиденцией князя Витовта. 
59
 В январе 1392 года. 
60
 Йохан фон Румпейнхайм – сановник Тевтон-
ского Ордена. С 1399 по 1404 выполнял обязан-
ности великого комтура.  
61
 Конрад фон Лихтенштайн – выполнял обязан-
ности фогта Самбии с 1389 по 1392 год. 
62
 Самбия – историческая область Восточной 
Пруссии, расположенная на территории совре-
менной Калинградской области Российской Фе-
дерации. 
63
 Имеется в виду Йохан Коспот, который воз-
главлял гарнизон замка Инстербург с 1391 по 
1394 год. 
64
 Жена Витовта княгиня Анна. 
65
 Олита – литовский замок на реке Неман. Сейчас 
город Алитус в Литве. 
66
 По другим источника Альбрехт Карсов. 
Затем без потерь все вместе вернулись в свои 
земли.  
Маршал Энгельхард Рабе с сановниками в 
1391 году спешно собрал войско против 
язычников. Так же и Витовт с армией дви-
нулся вдоль Немана и послал брата Марквада 
и 500 человек для осады замка67. На третий 
день маршал с множеством сановников  при-
был на место и распорядился стрелять из 
осадных орудий, после чего было произведе-
но несколько обстрелов. Стреляли различ-
ными стрелами (и снарядами). Затем замок 
подожгли. Ранее, когда язычникам предло-
жили сдать замок – они не захотели, сейчас 
же, когда они передумали – не захотел он 
(маршал). 
Витовт, однако, вовремя попросил, чтобы 
люди начали тушить замок, и он (замок) уце-
лел. Маршал оставил у себя всех пленников. 
Поляки, находившиеся среди них, были каз-
нены путем отсечения головы. Те же плен-
ные, которые сдались Витовту, были поми-
лованы. После этого поход был закончен, все 
вернулись в свои земли68. Замок некоторое 
время оставался у Ордена, а затем был пере-
дан Витовту, который владел им некоторое 
время. 
В тот же год69 он напал на незащищенную 
землю Медники с братом Марквардом, куда 
шли 8 ночей. Видели там также немецкие 
хоругви из Риттерсвердера и другие. 
Следующим летом магистр Конрад фон 
Валенрод со своими (сановниками) дал со-
гласие на то, чтобы построить 2 замка против 
язычников. Один построил брат Вернер фон 
Теттинген70, комтур Христбурга71 напротив 
Гродно с таким же названием72. В строитель-
стве ему помогал комтур Бальги граф фон 
Кибург73. Его управляющим был некто, име-
нуемый Брокель, который заведовал продо-
вольствием и т.д. 
                                                          
67
 Имеется в виду замок в Гродно. 
68
 29 декабря 1391 года. 
69
 В мае 1392 года. 
70
 Вернер фон Теттинген – великий комтур Тев-
тонского Ордена с 1390 по 1392 год. 
71
 Христбург – замок Тевтонского Ордена в Прус-
сии. В настоящее время Джезгонь в Штумском 
повяте Поморского воеводства в Польше. 
72
 Нойгартен, то есть Новый Гродно. 
73
 Конрад фон Кибург – граф в Кибурге – швей-
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Другим замком был Метенбург74, который 
построил брат Йоханнес Шоненфельдт75, 
комтур Бранденбурга76 и снабдил его прови-
зией на полгода. Начальником его был 
назначен Йоханнес фон Вишов. Упомянутые 
сановники, закончив строительство, верну-
лись назад. 
Витовт послал людей в Литву, и прибыли 
в Вельтцаны77, и командиром назначил 
Маркварда. Князь Иван78 так же участвовал, 
и выступили из Риттерсвердера. Застали зем-
лю беззащитной и опустошили ее, неся лю-
дям смерть, и т.д. Затем с большой добычей 
вернулись назад. 
Епископ Добжиньский79, брат Мазовецкой 
княгини80, двигаясь со своей стороны, при-
был в Литву к комтурам Бальги81 и Христ-
бурга82, которые, встретив его с большими 
почестями, отправили к Витовту в Рит-
терсвердер. Говорил он, что хочет привести к 
согласию Польшу и Орден, но на самом деле 
замышлял измену, так же, как и Витовт, ко-
торый переметнулся от  Ордена к язычникам. 
Развлекался он 3 недели в Ритервердере, где 
попросил руку сестры Витовта83 и, получив 
согласие, там же женился. Ранее такого не 
слышали ни об одном из епископов. 
Витовт, приехав к язычникам, замыслил 
еще большее предательство. Склонял он к 
измене брата Маркварда фон Зальцбаха, 
обещая ему замки и тому подобное, но тот не 
согласился, сказав, что и так всем доволен. 
Было там также много торговцев, пили-
гримов и дворян, таких как господин Перси 
из Англии, которые хотели ехать в Рит-
терсвердер на помощь Витовту. Однако, ко-
гда достигли Шешупе84, он (Витовт) отпра-
                                                          
74
 Предположительное замок Метенбург распола-
гался в месте впадения реки Нетта в Бебжу на 
северо-востоке Польши. 
75
 Йоханнес Шоненфельдт – выполнял обязанно-
сти великого комтура Бранденбурга с 1392 по 
1393 год. 
76
 Бранденбург – замок Тевтонского ордена, ныне 
посѐлок Ушаково в Калининградской области 
Российской Федерации. 
77
 Вельтцаны – деревня в Литве на реке Жеймяна. 
78
 Имеется в виду Иван Ольгимонтович Гольшан-
ский 
79
 Генрих, епископ Плоцкий. 
80
 Жена Земовита, князя Мазовии. 
81
 Имеется в виду Конрад фон Кибург. 
82
 Имеется в виду Вернер фон Теттинген. 
83
 Данута Кейстутовна, в крещении Анна. 
84
 Шешупе – река в Польше, Литве и Калинин-
градской области России, левый приток Немана. 
вил их назад, отказавшись от их помощи, и 
объясняя это изменением своих планов. Они 
вернулись в Кѐнигсберг85. 
В то же время князь Йоханнес Винавт 
владел замком Байерен86 в землях Витовта, 
который Орден вместе с околицами отстро-
ил. Витовт отправил к нему послов, чтобы 
он, оставив замок, с женой и движимым 
имуществом прибыл к нему в Риттерсвердер; 
он же, послушавшись, отправился к Витовту, 
который его предал. 
Король Польши87 отправил к Витовту 
гонцов, чтобы они передали ему предложе-
ние сжечь замок и уйти из него, поскольку 
король хотел отдать ему Виленскую землю с 
замком. Витовт послал приказ фогту, чтобы 
тот любой ценой держался у Нойгартена и, 
переправившись через Неман, взял замок 
штурмом. Фогт же говорил крестьянам, что 
хоть и отплатили им злом за добро, они не 
должны терять милость и благотворение 
Господа Бога. 
Бургграф88 в это время был в Литве с це-
лью приобретения нужного для замка. При-
дворные Витовта жестоко его связали, 
остальных же, кто был в замке, с имуще-
ством выслали домой. Из старого Гродно 
непрерывно стреляли камнеметами, проверяя 
на прочность строение, но разрушить его не 
смогли. Вместо этого сожгли его дотла. То 
же самое учинили с Риттерсвердером. 
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 Кѐнигсберг – замок Тевтонского ордена, яв-
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Резюме. В представленной статье прово-
дится анализ одного из исторических тек-
стов, описывающих войну, которую князь 
Витовт вел против князя Скиргайло в 1390 – 
1392 годах за власть в Великом княжестве 
Литовском.  
Данный конфликт до настоящего времени 
не получил исчерпывающего освещения в 
отечественной исторической литературе. Во 
многом это связано с отсутствием переводов 
на русский, либо белорусский языки прус-
ских источников, прежде всего, хроник Тев-
тонского ордена. 
Одной из таких хроник, в которой граж-
данская война в Великом Княжестве Литов-
ском описана достаточно подробно, является 
«Новая хроника Пруссии» Виганда фон Мар-
бурга.   
Несмотря на то, что Виганд фон Марбург 
не являлся членом Тевтонского ордена, он 
исполнял обязанности герольда у великого 
магистра Ордена Конрада фон Валленрода и 
являлся непосредственным свидетелем прус-
ских событий 1390 – 1392 годов. 
Особую значимость указанному источни-
ку придает то обстоятельство, что хроника не 
являлась официальной летописью Ордена, в 
связи с чем ее автор широко использовал 
устную традицию, рыцарские предания и ле-
генды. Кроме того, хроника Виганда фон 
Марбурга носит ярко выраженный светский 
характер.  
Его повествование содержит ряд подроб-
ностей, которые отсутствуют в других нарра-
тивных источниках. 
Так, автор рифмованной хроники называ-
ет имена сановников Ордена, которым было 
поручено строительство замков Нойгартен и 
Метенборг, называет участников литовско-
орденских посольств, перечисляет наиболее 
знатных пилигримов, прибывших в то время 
в Пруссию сражаться с язычниками. Виганд 
фон Марбург сообщает нам о возникших в 
среде пилигримов разногласиях по поводу 
того, кому нести Хоругвь Святого Георгия, 
описывает порядок вступления отрядов на 
территорию противника и т.д. 
Автор представленной статьи приходит к 
выводу, что данный источник является од-
ним из наиболее ценных в исследовании 
упомянутых событий.  
В приложении приводятся авторский пе-
ревод фрагмента хроники, в котором описы-
ваются события гражданской войны 1390 – 
1392 годов в Великом Княжестве Литовском. 
Поскольку оригинальные рифмованные 
строки хроники, посвященные данным собы-
тиям, не сохранились, за основу перевода 
взят прозаический пересказ ее текста, выпол-
ненный в XV веке Конрадом Гесселеном. 
 
Abstract. In the present article the author 
analyzes one of the historical texts which 
describe the war between the Duke Vytautas and 
Duke Skirgaila in 1390 – 1392 years for 
dominion over the Grand Duchy of Lithuania. 
Until present time this conflict remains 
insufficiently researched in the national 
historical literature. This is largely due to the 
lack of Prussian source’s translations, primarily 
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One of these chronicles, in which the civil 
war in the Grand Duchy of Lithuania is 
described in some detail, is a "New Chronicle of 
Prussia", written by Wigand von Marburg in the 
XIV century. 
Despite the fact that Wigand von Marburg 
was not a member of the Teutonic Order, he 
served as a herald at court of the Grand Master 
of the Order Konrad von Wallenrod, and he was 
the eyewitness to the of the Prussian events that 
took place in period from 1390 till 1392 year. 
The special importance for this source gives 
the fact that the Chronicle was not the official 
chronicle of the Order. In connection with this, 
its author made extensive use of the oral sources, 
knightly traditions and legends. In addition, the 
chronicle of Wigand von Marburg has a 
pronounced secular character. 
His text contains a lot of details that are 
missing in other narrative sources. 
Thus, the author of rhymed chronicle calls 
the names of Order’s officials, which was 
assigned to construct the castles Noygarten and 
Metenborg. He calls the negotiators between 
Lithuania and the Order and he lists the most 
illustrious pilgrims who arrived thereat to 
Prussia for fight against the pagans. 
Wigand von Marburg tells us about the some 
disagreements among pilgrims about the fact 
who may to carry the banner of Saint George, he 
describes the sequence for entry by troops into 
enemy territory, etc. 
The author of the present article makes the 
conclusion that the chronicle of Wigand von 
Marburg is one of the most valuable sources for 
the research of the history of these events. 
The appendix to the article contains the 
author's translation of a fragment of the 
chronicle, which describes the events of the 
Civil War (1390 – 1392) in the Grand Duchy of 
Lithuania. 
The full original text of the chronicle was not 
survived till present day. For this reason, the 
author’s translation is backed on the prosaic 
retelling of the Wigand’s chronicle made by 
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